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le฀funk฀allant฀du฀début฀des฀années฀1970฀ jusqu’à฀1984.฀C’est฀une฀période฀durant฀ laquelle฀ les฀productions฀
américaines฀et฀européennes฀sont฀importantes฀et฀reconnues.฀La฀date฀de฀départ฀est฀incertaine฀;฀1968฀pourrait฀
correspondre฀à฀l’année฀de฀sortie฀du฀tube฀«฀I฀feel฀good฀»฀de฀James฀Brown.฀1984฀correspond฀à฀la฀dernière฀année฀
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le฀début฀en฀diifusant฀à฀ longueur฀de฀ journée฀des฀ informations฀concernant฀ la฀section฀socialiste฀parisienne,฀































des฀«฀ radios฀ libres฀».฀Dee฀Nasty฀développe฀ la฀ soul฀et฀ le฀ funk฀ sur฀des฀ radios฀comme฀Radio฀7,฀Arc฀en฀ciel,฀
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le฀Power฀Dance฀Classic฀ sur฀Media฀Tropical฀ animé฀par฀ l’ex-animateur฀de฀Voltage฀FM฀Docteur฀Bee฀puis฀par฀
Mous’s฀sur฀Radio฀France฀Maghreb.฀Ce฀sont฀deux฀émissions฀destinées฀essentiellement฀aux฀collectionneurs,฀
aux฀amateurs฀de฀funk฀du฀début฀des฀années฀1980.฀Il฀s’agit฀donc฀d’émissions฀où฀les฀disques฀diffusés฀sont฀prisés฀
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22฀ ce฀ que฀ désigne฀ communément฀ le฀ mot฀ «฀ sample฀ »,฀ c’est฀ à฀ dire฀ un฀ échantillon฀ musical,฀ provenant฀ d’une฀ source฀
extérieure฀et฀obtenu฀grâce฀à฀cette฀machine฀utilisée฀depuis฀la฀toute฀in฀des฀années฀1980,฀que฀l’on฀appelle฀le฀sampler.
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